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Effect of Acetic Acid and Rust on the Surgical Blades
on Destaining of Silver-staining Proteins
JIN Ke-hua
( Microbial Pharmaceutical Team，School of Life Science，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
ABSTRACT: Objective To probe the causes which lead to the failure of destaining of silver-staining pro-
tein． Methods The destainning effects of different gel-cutting tools with or without acetic acid were compared
and rust on the surgical blades was detected． Results When the acetic acid was removed out of the gel，gels de-
stained successfully，vice versa． Gels crushed by plastic tip were destained successfully，even the acetic acid was
not removed from gels． Conclusion Acetic acid and rust are the reasons which lead to the failure of destaining of
silver-staining proteins．





















K3 Fe( CN) 6 购自 Sigma 公司，醋酸、硫代硫
酸钠为国产分析纯，水为 MiliQ 超纯水。手术刀
片( 铝箔包装) 为上海三环医疗器械公司产品( 生
产日期: 2008-10-08) 。凝胶于 1%醋酸中保存 1d。
1． 2 方法
1． 2． 1 1%醋酸对脱色的影响
将 1ml塑料吸头尖端剪去 0． 5cm，形成一平
口圆孔，配合移液器，从未经水洗除酸的凝胶上随
机挖取 3 个蛋白点( 下同) ，置于洁净的玻璃板上，
用手术刀片切成约 1mm3 胶粒，转入 1． 5ml离心管
中，加入 200μl脱色液( 100mM K3Fe ( CN) 6 和 30
mM Na2S2O3 等体积混合，下同) 脱色 5min。倒去
醋酸保存液，用 500ml超纯水清洗凝胶 3 次，每次
10min，同法切胶、脱色。
1． 2． 2 切胶工具对脱色的影响
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从未经水洗除酸的凝胶上随机挖取 3 个蛋白
点，用 1ml塑料吸头捣碎蛋白点，加 200μl 脱色液
脱色。































与 K3 Fe( CN) 6 反应生成一种绿褐色物质
［1］( ［Fe
( CN) 6］













量 Fe2 +，Fe2 +遇 K3Fe( CN) 6 溶液会变蓝
［3］( 3Fe2 +
+ 2［Fe( CN) 6］
3 － = Fe3［Fe( CN) 6］2 ) 。故应选用
保存期短的刀片切胶，以防铁锈影响脱色。
被还原的 K3 Fe ( CN) 6 也参与蓝色物质的生
成。脱色时，K3Fe( CN) 6 氧化单质银为银离子，还
原为亚铁氰化钾( K4Fe( CN) 6 ) 后，与 Fe
3 +反应变
蓝( 4Fe3 + + 3［Fe( CN) 6］
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